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Nhawi dhu ŋarra ḻakaram, ŋarraku märi'mu, gäthu, wäwa wäŋa-ŋunhaŋuwuy, wäŋa-gulyunayŋu, 
ŋarraku.  Ga ŋarrany ga dhuwana nhina Djaṉ'palilnydja, ye 'e, dhuwana Miliŋinbin, ga wäŋany 
ŋarrakuny ŋunhadhi.  Ŋunha Gatataŋur ŋarrakuny. 
 
Dhuwal ŋarra ḻakaraŋal, Gatataŋur ŋarraku wäŋany, Gurrŋanŋur;  märi'muw, gäthuw, ŋarraku 
ŋunhadhi wäŋa.  Ga marrtjin ŋarra dhipuŋur Gurrŋanŋur, dhuwaldhi ga girriny' ŋarraku ŋorra, 
Gurrŋanŋur, Gatataŋur wäŋaŋurnydja. 
 
Marrtjinan ŋayi gan;  ŋunhi märi'mu ŋarraku, mak ŋarraku wäwa.  Marrtjinan gan, bunanhamin 
walal, ŋayi dhipuŋur ga maṉḏa beŋur.  Gumurrthinyaminany walal goḏarr mak, nhä mak marrtjin 
djaḏaw'yurr, nhä mak yindiy munhay bunanhamin.  Dhipuŋur ŋarraku marrtjin wäŋa-baymaŋu. 
 
Waṉḏinany marrtjin, "Mä---ä, buŋgan dhuwal!  Wanhami dhuwal wäŋiya maṉḏa ga nhina?  Nhä 
ŋarrak dhika, yolŋu?"  Mak maṉḏa Baymaraman ŋayathaŋal wäŋa, Mirarrminan maṉḏa ŋayathaŋal, 
maṉḏa ŋunhidhi ŋula yolthuny maṉḏa;  ŋayiny maṉḏany nhumaranha.  Ŋayiny ŋäthilmirrnha ŋunhi 
wäŋa wäŋa-baymaŋuny, ga ŋorranhanan gan.  Ŋorranhanan ŋayi gan, bala ŋayi nhumarnha 
maṉḏany, "Mä---ä, dhuwal ŋayŋu yol maṉḏa way?  Dhika ŋarra nhämirryin?" 
 
Waṉḏinany, bala nhumarnha maṉḏany.  Yuw!  Yarrgupthurrnydja waŋgany, "Dhuwandja ŋali 
Mirarrminan yarrgupthurr," bitjarr, "Mirarrminan ŋali dhuwal nhinan, dhiyal ŋali dhu nhinany 'e,"  
bitjarr.  "Nhina ŋali dhu dhiyal gapuŋur." 
 
Ŋayiny gan ŋunhilidhin wäŋa-baymaŋuny bulyurrnha, bili ŋunhiliyidhi walal bunanhaminany 
ŋandiŋŋur.  Yuw!  Waṉḏinan marrtji---n, munhaguyinan ŋayi, bala maṉḏaŋ ŋayi guykthurrnha.  
Guykthurr maṉḏaŋ ŋayi---i, bilin.  Baltjam'thurrnha, manymak.  Guykthurr maṉḏaŋ ŋayi, bala maṉḏa 
nhäŋalnha, "Gatjuy nhe rakalan dharpuŋ!  Ŋunhi nhe dhu dhulgu dharpum!"  Dharpuŋal ŋayi---i, 
gäŋal rarr' ŋäthiliŋu.  Ŋäthilmirr mak ŋayi wanhami rulbaŋdhurr.  Nha', yuṯaynha;  yuw, ŋäṉḏinhany.  
Yuṯay yarrgupthurr, yuṯamirr, bala ŋayi marrtjinany, dharpuŋal. 
 
Ga ŋayiny gan ŋurruŋuynydja bathar.  Ŋatha maṉḏaŋ marrtjin bathar gaṉay', ḻapakarra, waṉ'kurra, 
djanda;  yän gan waṉḏinan yän gapulilnha.  Waṉḏinhanan gan yän, waṉḏinan.  Yuw!  Waṉḏinan yän 
gan, waṉḏinan.  Ḻupthurrnha marrtjin ŋunhi bili guḻunlil.  Ŋayiny gan rakalany wawun dharpuŋal.  
Dharpuŋal ŋayi, dharpuŋal ŋayi;  djuḻ'nha, ŋarkulany wuruŋgalnydja yupthurrnha. 
 
Manymak, "Dhuwana bili ŋarra maḻŋ'maraŋal.  Nhä ŋayŋu dhuwal wä---y, rraku," bitjarr.  Ŋunhi 
märi'mu ŋarraku mak, nhä mak gäthu rraku, nhä mak wäwa rraku wäŋa-baymaŋu.  "Dhuwandja 
muka bili ŋarra maṉḏany dhir'yurrnha.  Bili maṉḏany ŋarra galŋa-dhir'yurrnha, Wägilak maṉḏa mak 
dhuwal bäy," bitjarr.  Yuw.  Bala botjaŋalnha---a, bilin. 
 
Ŋorranhanany, milmitjpayinany, bala ŋayi maṉḏaŋ dhaŋurryun guykthurr.  Guykthurrnha ŋayi 
maṉḏa---ŋ, mananyŋur gan gorruŋal gurririŋur, bili dhaŋurr ŋayi ŋunhi.  Guykthurrnha, bilin.  
Ŋorranhanany maṉḏa, ŋathany maṉḏa bili marŋgi warrpam';  ŋatha maṉḏaŋ gan waṉḏin gapuŋur, 
gapulilnha gumurr-guwatjmarnha.  Ŋatha, warrakan, ŋula nhä, meṉḏuŋ, dhawar'maraŋalnha.  
Maṉḏany ŋunhi marŋgi, yakan maṉḏa ŋula nhaltjanna dhumbaḻ'yunna guyaŋanha. 
 
Manymak, ŋorranhanany maṉḏa, bala maṉḏaŋ dharyurrnha;  dharyurrnha maṉḏaŋ, ŋunhiny 
weyinnha.  Ŋurruŋu gay'payu---rr, murrutj dhurrparaŋa---l, wäŋa ḻakaraŋal dhawa---l.  "Ḏiditjirriŋur, 
Baymarama, Ḻuku-dhänbala, Garrukal'murr, Nunuma, Bukpukŋur, nhawiŋur."  Yuw.  Ḻakaraŋalnha 
marrtjin.  Ḻakaraŋalnha marrtji---n, "Nhä ni dhuwal.  Dhawar'yurr yapa.  Nheny muka go." 
 
Nha', "Yukuyuku dhawar'yurrnha ŋarrakuny yuṯuŋgurr."  Ŋayiny muka yuṯamirrnha.  Ḻakaraŋalnha---
a, märraŋalnha, märraŋalnha ŋayi yuṯamirriynydja, ŋunhidhin, märraŋalnha---a, nhanŋuwuynha 
gänan.  Märraŋalnha ŋayi, ŋuparnha ŋayi---i, bilin. 
 
Bäyŋu!  Djuḻkthurr ŋayipi, bala maṉḏa ŋorranhanan.  Ŋorranhanan maṉḏa, ŋayiny maṉḏaŋ 
beŋurnydja gaḻ'yurrnha.  Gaḻ'yurr maṉḏaŋ, garrpirnha maṉḏaŋ marrtji---n, galawuny ŋunhi---i, Yothu-
--u, watharr ŋathil ŋuḻkthurr, ḻukan.  Nha' ŋäṉḏi ŋathili---i, ŋuḻkthurr ḻukan, ga bulu---u, ŋäṉḏi ḻukan, 
nhä yothu, ga bulu yothu, dharrnhanan marrtjin, nha' ŋäṉḏiny dhurrwara-gungaŋalnha ŋunhi 
watharrmirriy ga waṯuny wuḻŋarriny. 
 
Ḻukan walalany, bilin.  Yuw.  Ŋula nhä mala girri' maṉḏa gan beŋuru gäŋal, dhabar, dindin', ŋula nhä, 
mitjpurrkuḻa, gaḻamba, gäŋalnha marrtjin, ḻukanan marrtji---n, ḻukanan, dhawarnha, bilin.  
Dhuḏitjthun marrtjin roŋiyina---ny, bilin.  Ŋorranhanan gan, dhä-ŋal'maranhamin.  Bitjarr. 
 
Dhä-ŋal'maranhamin, ŋorranhanan ga---n, bili walal marrtjin baldhu'paldhurryurrnha, goḏu-
murnya'murnyaŋdhurrnha ŋayi, guḻundja, ŋoynydja barrmalany.  Murnya'murnyaŋdhurrnha ŋayi 
marrtji---n, bilin, "Nhä ŋayŋu ŋarra dhuwala ḻukan, wa---y?"  bitjarr.  Bala marrtjin dharrnhanan.  
Gaŋaruŋal maṉḏany nha' ŋunhi ŋurruḏawalaŋu girri' mala, ḻithanmaraŋal guṉḏirrlil.  Ḻithanmaraŋal, 
ga bulu ḻithanmaraŋal, ga yothunhany maṉḏany.  Nha', yothunhany maṉḏany muŋbunuŋalnha, 
yakan ŋayi maṉḏany gaŋarunha maṉḏany.  Ŋany ŋunhidhi ŋula yolnha maṉḏany, märiŋaliny 
maṉḏany gaŋaruŋalnydja. 
 
Ŋorranhanan maṉḏa, ḻithanmaraŋalnha maṉḏany, bilin.  Ganyim'thurrnha maṉḏa ganyim'thurrnha, 
nhäŋal maṉḏany, "Rur'yun maṉḏa dhu, miḏiku maṉḏa!"  Maḻirriy marra ḏal dhiyal!  Ganyim'thurr 
maṉḏa!  Ganyim'thurr maṉḏa, baladhi maṉḏany ŋuḻkthurrdja, dharrnhanan marrtjin bunbarrapam!  
Dharrnhanan marrtji---n, ganyu djuḻkmaraŋal, nha' galkithin;  galkin ŋayi, ŋäkulnha ŋayi ganydjarr. 
 
Ganydjarrnha ŋäkul wäŋaŋur, wäŋaŋur, wäŋaŋur.  Yuw!  Bän gan ŋorranhan bunbarraparr, bilin.  
Ŋayiny nhanŋu bondi yän ŋäŋ'thurr Manybunharraŋurnydja, Manhdhalpuy, "Nhä dhuwali way, 
gutharra?  Nyami birrtjiniyma balma?"  Waŋan nhanŋu ga---n, bäyŋu.  Ŋoy-warryurr yän nhanŋu 
ŋayi, "Bäyŋu---u, ŋula nhä!"  "Gimnya---rr ŋoy ŋarr giyŋurralma manymak balma.  Ŋarr djariŋan 
balma!  Manymak balma, ŋoyma.  Balipirilma gimnyarr nyurr giyŋurral."  Bitjarr nhanŋu 
Manhdhalpuy.  "Bäyŋu!  Ḻukanany ŋarra dhuwal, maṉḏany baḏipaḏi maṉḏany.  Maṉḏany ŋayŋu rra 
ḻuka---n, baḏipaḏiny maṉḏany gaṉbay gulaŋmirriny maṉḏany."  "Bulu ra bultjuŋ gimnyarr!"  bitjarr 
ŋayiny buku-ḏuwaṯthurr gan, ŋayin beŋurnha baḏak Manhdhalpuynha nhanŋu. 
 
Ŋayi gan ŋäkul Guruwanaŋurnydja, ŋunha bala Gulumay, ŋunha bala Dhupula Ŋarriŋarri, ŋäkul walal 
ga---n, bay'.  "Ŋunha walal marrtjin ḻakaranhamirrnha ya ŋunhan.  Maṉḏany gan buku-
ḏuwaṯthunmina---n, "'E, Wägilak maṉḏany ŋarra ḻukan!  Ŋarra!  Wägilak maṉḏany ŋayŋu ŋarra 
maṉḏany ḻuka---n. Wägilak maṉḏa.  Bili ŋarra maṉḏany ḻukan."  Nhän nhumalaŋ gan ḻakaranhamin 
bunbarraparr ŋurikiyi maṉḏaŋ.  "Yu---w gimnya---m balipakkamdja, balipakkamdja ban nyuwarr 
djuwaḻyan ŋalp ŋoy, ŋoy ŋarr giyŋurral, ga manymak, ŋoy girinydjiyiniy."  Ga balanya. 
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